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NOTICIARIO 
e En la última funclón de la Temporada, esta noche se 
representa "Mahagonny", con texto de una de las mas des-
tacades personalidades teatreles de nuestro tiempo: Bertold 
Brecht y música de Kurt Weill, que ha ampliada notablemente 
el panorama que de todos los aspectes del gènera operistlco 
viena ofreclendo este Gran Teatre en los últimes años. La 
lnterpretaclón corre a carga de la Compañía del Teatre de la 
Opera de Klaganfurt (Austrla), gran especialista de esta tipa 
de obres, baja la direcclón musical del Mtro. Robert Filzwieser 
y la escénlca de Dleter Bulter-Marell. 
e La empresa de esta Gran Teatre se honra despidléndose 
públicamante de los señores propletarios, abonades y pública 
en general, agradecléndoles su aslstencia y la atención cons-
tanta que presten hacla las actividades desarrolladas en este 
collseo, asl como las numerosas felicitaclones recibidas a 
ralz del feliz éxlto con que se ha desarrollado la Temporada 
calificada unénlmamente como una de las mas brillantes de 
los últimes años. 
e Préctlcamante finida la actual Temporada de Opera, con -
viena referlrnos a la sensacional Temporada Coreogréflca 
preparada para abrll-mayo de esta mismo año, en la que 
tomarén parta dos magniflcas Compañlas lnternacionales con 
cua tro figures fuera de serie del actual panorama coreogréfl co 
mundla I. 
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